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ABSTRAK 
 
Kebutuhan alat transportasi khususnya sepeda motor saat ini sangatlah tinggi, 
sehingga tindak kejahatan pencurian sepeda motor juga meningkat, sedangkan 
sistem keamanan sepeda motor masih sangat standar. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan sistem keamanan sepeda motor melalui notifikasi pada Smartphone 
berdasarkan klasifikasi getaran yang diterima sepeda motor untuk mengetahui 
kondisi terkini dari sepeda motor. Getaran yang terdeteksi akan diolah dan 
diklasifkasi menggunakan metode Short Time Fourier Transform pada aplikasi 
MATLAB, dan notifikasi akan dikirimkan kepada pengguna melalui aplikasi pada 
Smartphone Android. Sistem ini dibangun menggunakan sensor getar Minisense 
100 Vibration Sensor , Arduino Mega 2560, dan Modul WiFi ESP 8266. Sistem ini 
akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna apabila terjadi tiga kondisi, yaitu: 
Motor dihidupkan, motor menerima goncangan keras, dan motor dicuri. Apabila 
terjadi pencurian, sistem akan mengirimkan pemberitahuan ke media sosial twitter. 
Persentase keberhasilan sistem secara keseluruhan yaitu sebesar 81,48 %. 
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ABSTRACT 
 
The need for transportation equipment especially motorcycles at this time is very 
high, so the crime of motorcycle theft also increases, while the motorcycle security 
system is still very standard. This study aims to improve motorcycle security system 
through notification on Smartphone based on vibration classification received to 
know the current condition of motorcycle. Detected vibrations will be processed 
and classified using the Short Time Fourier Transform method in the MATLAB, 
and notifications will be sent to the user through an application on the Android 
Smartphone. The system is built using Minisense 100 Vibration Sensor, Arduino 
Mega 2560, and WiFi Module ESP 8266. This system will send notification to the 
user if there are three conditions : Motor is turned on, the motor receives shocks, 
and the motor is stolen. In the event of theft, the system will send a notification to 
social media twitter. Percentage of system success is 81,48%. 
Keyword :  Vibration, Notification, Motorcycle Security System, Minisense 100 
Vibration Sensor, WiFi Module ESP 8266, Short Time Fourier 
Transform. 
 
